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○●○ 第 160 回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：２００７年１０月１１日（木）１６時３０分～１８時 
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階大会議室 
報告者：青野 透、早田 幸政（大学教育開発・支援センター） 







○●○ 第４回専門分野別教育開発セミナー開催のご案内 ○●○ 
日 時     １１月 １１日（日）１３：３０～１７：４５ 
場 所     金沢大学サテライトプラザ３階集会室 
テーマ  大学における専門英語教育～理系を中心に～ 
講演者  田中 慎也（日本ＥＳＰ協会会長代行、元桜美林大学言語教育研究所所長、日本言語政策
学会会長） 
     Judy Noguchi（武庫川女子大学薬学部・教授） 
報告者  渡邊 明敏（金沢大学外国語教育研究センター・教授） 
     奥村 順子（金沢大学大学院自然科学研究科・准教授） 
 












想定進路についての集計結果が pdf ファイルで開きます 
 
よろしくお願いいたします。 
